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Abstract: The objective of the study is to improve the method of conducting shear box tests on dry sand. An improved method of 
preparing specimens is proposed. By the method, specimens of a specified density can be prepared with high reproducibility. It is 
also discussed how the behavior of normal stresses are affected by the procedures, to be followed before shearing, for detaching one 
shear box from the other box and for fixing the detached box. 
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